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Zhodnoceni soucasne prenosne detekcni techniky ajeji pouziti v provozu elektramy Melnik. Zhodnoceni
rizik uniku ruznych druhu plynu z provozu a moznosti jejich detekce prenosnymi detekcnimi pfistroji.
Charakteristika prace:
Historie provozu a techno logie, charakteristika firmy a dalsich vybranych provozu, zakladni popis a ryber
nebezpecnych technologii v provozu, soucasne poznatky z hlediska bezpecnosti, rozdeleni provozu na
jednotliva nebezpeci, hodnoceni stavajiciho systemu bezpecnosti z hlediska persomilni bezpecnosti a
celkove bezpecnosti v provoze. Moznosti realizace norych detekcnich systemu pro personatni obsazeni
provozu a zachranne slozky.
Seznam doporucene odbome literatury:
Technicka diagnostika - senzory, metody, analyza signatu autor: Narcel Kreidl,Rodislav Smid Prevence
nehod, havarii a pozaru El.materialy, specifikace a uzivatelske brozury v el.podobe firem : ZAM,KR
protect, ASEKO, Drager, J.T.O., Gas-det, Impact, GAS Badge, GAS Alert.
Podrobne materialy k detektorum firmy Drager divize Safety - osobni ochrana: Drager Pac 2500-5500,
5500, 7000 a Xam 2000, 5000, 7000.
Materialy firmy CEZ - EMf: z oblasti historie provozu, jedn.provoz.bloky, charakteristika firmy, popis
uniku plynu zjedn. technologii. Nektere statistiky tYkajici se provozu.
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